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FRANQUEO C O N C E R T A D O 
L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
( B l B i S t r a c l Ó í . — Intervención de Fondos 
dé la Dipntaclón' provincial.—Teléfono 1700 
wranta de la Dipntacióa proTlnclal—Tel. 1916 
Martes 31 de ju l i o de JÍ945 
M m . 169 
No se publica los domingos ni días lestivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1.50 pesetas. 
^eiverteacias.—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios raiunicipaíés^stan obligados a- di^ooner aue se file un eiemplar de 
árcero de este BoUTÍN ^ F I C I A L eri el «¡tío de costumbre, tan pfonto como sé reciba, hasta Is ñiftción del eiemoíar sií-uienta. 
-*/ Los Secretario» mumcipaies cuidaráH de coleccionar o r d é B a d a i n é n t e el BOLETÍN OFICIAL, para sn e n c u a d e r n a c i ó " «Vsusí. 
^* La* inserciones recrlamentarias en ei BOLETÍN OFICIAL, se han de niandar oor el Excmo. Sr. Gobe?-na<1or c iv i l . 
f^reeiftiR»—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos .eie.mójares dé caoa hmtifro-,.? 50 pesetas 
¿4? »•» por, cada eiemplar más. Recaryo del 25 por 100 si no ábonan el importe anual dentro del onmcr semearre. . 
Jníitas vecinales, Juzgados, municipales y org-anismos o dependencias oficiales, abonarán, 50, oeste ras animles ¿ 30 pesetas • • 
con pajfo adelantado. ' . • ' ^ 1 
: Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales. 35 pesetas ««íne^trales 6 20 poetas rrimestralés. fnn DÜV0 »/*'R',,ntado. 1 
:X iCTOS Y ANUNCIOS.—ai jazgádoa. «iiuaiciipaie». uná aéséta ' l inea. ' 
Lpss demásj 1,50 pesetas Hnea. , ' fe* . 
iiiiiisMii promial 
j fiobierno tívil 
1 te la proviiía de león 
Comisarla General de l a s í e c i i í e a l o s 
y Transpones 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NÚM. 72 
Racionamiento para cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a la 
primera ij segunda semana del mes de 
Agosto 
A partir del día 31 de los co-
rrientes y hasta el 9 del próximo 
toes de Agosto, podrá retirarse de 
0^s, establecimientos de ultramari-
Qos en que se encuentren inscritas 
a^s Colecciones de Cupones del /se-
g^ndo semestre del- año en curso, 
^ racionamiento correspondiente a 
la primera y segunda semana del 
toes de Agosto, el cual afecta a las 
to^as de cupones de las semanas nú-
^eros 31 y 32. 
Los Sres. Detallistas observarán 
tocia escrupulosidad, la siguien-
^nst íucc ión: 
Los titulares de las colecciones de 
^Pones, o persona en sustitución, 
retirar el racionamiento, deberán 
exhibir la Tarjeta de Abastecimien-
to, procediendo a cotejar los datos 
en ella insertos con los de las colec-
cioiies de cupones, debiendo abste-
nerse de entregar el racionamiento 
a quien no cumpla este requisito. 
E l racionamiento de .mención, 
constará de los siguientes artículos 
y cuantía por cartilla: 
a) Personal adalto. 
Ración por cartilla, ' 
A C E I T E . - ^ litro.-Precio de ven-
ta 4,80 pesetas litro.—Importe de la 
ración, 1,20 ptas. —Cupón n.0 II de 
la 31 y 32 semana, 
AZUCAR.-200 gramos. - Preció 
de venta, 5 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 1,00 peseta.^ — Cupón 
núm. V de la 31 y 32 semana. 
ALUBIAS—250 gramos.—Precio 
de venta, 3,60 pesetas kilo. —Importe 
de la ración/ 0,90 pesetas.—Cupón 
núm. III de la 31 y 32 semana. 
C H O C O L A T E . - 2 0 0 gramos.-Pre-
cio de venta 9,00 ptas. kilo.—Impor-
te de la ración 0,90 pesetas. — Cupón 
núm. 80 de Varios, 
P A T A T A S . - 4 kilos. - Precio de 
venta,U,35 ptas. kilo.— Importe de 
la ración, 5,40 ptas. — Cupón n.0 IV 
de la 31 y 32 semana. 
SOPA.—250 gramos.—Precio de 
venta, 4,80 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 1,20 pesetas.—Cupón nú-
mero 81 de Varios. 
HARINA CONDIMENTACION — 
200 gramos*—Precio de venta, 4,00 
pesetas kilo. -Importe de la ración, 
0,80 pesetas.—Cupón núm. 82 de Va- • 
ríos. 
b) Personal infantil. 
Ración por cartilla. 
A C E I T E . l i íro . -Precio . de ven-
ta, 4,80 pesetas litro.—Importe de la 
ración 1,20 pesetas.—Cupón n.0 I I 
de la 31-y 32 semana. 
AZUCAR.--200 gramoSwr-Precio de 
venta, 5 pesetas kilo.—Importe de 
a ración, 1,00 peseta. —Cupón nú-
mero V de la 31 y 32 semana. 
ARROZ.—500 gramos,—Precio de 
venta 2,80 pesetas kilo. —Importe de 
la ración 1,40 pesetas,—Cupón nú-
mero i l l de la 31 y 32 semana. 
P A T A T A S . - 4 kilos.— Precio de 
venta 1,35 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 5,40 pesetas. —Cupón nú-
mero IV de la 31 y 32 semana. 
HARINA.—Dos kilos. — Precio de' 
vfenta 2,00 ptas. kilo, —Importe de la 
ración, 4,00 pesetas. — Cupón nú-
mero I de la 31 y 32 semana, 
L E C H E E N P O L V O , - 1 kilo,— 
Precio d e venta 21,70 ptas. kilo.— 
Importe de la ración 21,70 ptas.— 
Cupón n.0 73 de Varios. 
Este artículo será suministrado en 
los siguientes establecimientos: Ra-
món Gordillo, Ordeño II, 7. Cipriano 
Diez, Ordoño II , 9. Elias Diez, Ordo-
2 
ño IT, 19. Dionisio Peña, Ordoño II , 
20. David Gutiérrez, Ordoño II , 33, 
Eulalio Benavides, Rúa, 12, Vda. de 
F . Benavides, P. Castillo. 4. Lupercio 
de Llanos, Plegarias, 18. Cecilio de 
Llanos, Gil y Carrasco/8. Angel Suár 
rez. P, Isla, 42, 
Los artículos Leche en Polvo y 
Harina en el racionamiento infantil 
s e r á n suministrados únicamente 
para aqueiías cartillas inscritas a 
efectos de estos artículos en susti-
tución de Azúcar o Pan respectiva-
mente. 
Los cupones correspondientes a 
'artículos cuya adquisición no sea 
deseada por su beneficiario, serán 
inutilizados en el acto de su renun-
cia, es decir, en presencia del porta-
dor dé la cartiiia. 
L a l iquidación de cupones que 
justifique la retirada de este racio-
namiento por parte del personal que 
se suministra, será entregada en el 
Negociado de Impráfos de esta'Dele-
gación, sita en la calle de la Torre, 
núm. 2, durante las horas de ofici-
na del día 10 del próximo mes de 
Agosto. . 
Lo que se Jiace público para gene-
raí conocimiento. 
Por Dios, España y ^u Reyolucióii 
Nacional-Sindicalista. 
León, 28 de Julio de 1945. 
E l Gobernador 'civil Delégado, 
2-276 Carlos A d á s Na uarro. 
é la jroTinci de León 
¡orería de I ñ i a ile 
jroiíiitia de Wn 
• A N - U N C I O - . 
Alteraciones últ imamente produ-
cidas en el personal auxiliar recau-
dador al servicio t ie , ía Excraa; Di-
putación provincial. 
ZONA, D E P O N F E R R A D A 
" Nombramientos: D. Celestino Pa-
cho Rodrígnez, con residencia en 
Santa Eulalia (Encinedo). 
IL,o que se haee público.para cono-
cimiento general y a afectos'cfue de-
termina el vigente Eetatuto de Re-
c a u d a c i ó n . 
León, 28 de Julio de 1945,—El Te-
sbrero de Hacienda, P. A,: (ilegible). 
—V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda. 
José A, Díaz. 
^ 2272 . 
Relación de concursantes a plazas 
de Camineros anunciadas en el 
BOLETÍN OFICIAL de la ProTincia 
de fecha 13 de Junio pasado y del 
Estado de 1(5 del mismo mes, que 
deberán en el plazo de quince días 
hábiles completar su docufmenta-
ción. E n caso contrario se enten-
derá que renuncian a ser admiti-
dos a examen, 
Núm. 3. Francisco García Román^ 
pase o doeumánto de situación mi-
litar,.; ,." "' ,:' . • 
Nwm. 4. José García García, decla-
ración jurada. 
Núm. G. Eütiquio . Andrés Suárez, 
toda la documentación; 
Núm. 9, Anastasio Ló'bo Balboa, 
certificado médico., 
Núm. 11. Leonardo Martínez Díaz, 
pase o documento de situación mi-
• litar, - , . , 
Núm. 19. Eloy Castaño! Vega, toda 
la documentación. 
Núm. 22. ' Vicente Cigales González, 
certificado médico, 
Núm. 26. Laürentino Vi ñu «Ja Gar-
cía, toda la documentación. 
Núm. 27. Angel Martínez Boixo, to-
da la documentación. 
Núm. 28. Doroteo Tomás Martínez, 
toda la documentación. 
Núm. 29. Desiderio Pérez AlVarez, 
toda la documentación. -
Núm. 30. Heliodoro Bermejo Huer-
ca, certificado médico; idem de 
penales; declaFación |urada; certi-
ficado de" conducta; partida de na-
cimiento. 
Npm. 31. Dativo Fontknp Rodrí-
guez, toda la documentación, 
Núm. 32. Felipe Otero Manilla,toda 
la documentación. 
Núm. 33. Mariano Fernández del 
Pozo, toda la documentación. 
Núm, 34. Francisco Lindé Tuñón, 
certificado médico; idem de pena-
les; declaración jurada; cejtifica-
do de conducta. 
Núm. 35. Octavio Gutiérrez Rubio, 
toda la-documentación. 
Núm.'36, Bernardo Martínez.Mali-
lla, toda la documentación. 
León, 26 de Julio,de 1945.-E1 In-




Priaranza del Bieizo 
Confeccionado el Repaitimientn 
General de Utilidades para 194^ 
por este Ayuntamiento, se. anuncia 
su exposición' al público en la Se-
cretaríae del mismo por espacio de 
qnihCe días, en cuyo plazo y tres 
días siguientes, podrán forioularse 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes, las que deberán fundarse 
en hechos concretos, precisos y de-
terminados, acompañadas de las 
pruebas que justifiquen auténtica-
mente lá rec lamáción, y debida-
mente reintegradas, sín cuyos requi-
sitos no serán admitidas, 
Priaranza del Bierzo, 24 de Julio 
de 1945.-EI Alcalde, (ilegible). 2240 
Designados|K)r los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes comisiones de 
e\plua^ión del Reptrtimieuto Gene-, 
ral de Utilidades para el corriente 
ejercicio de 1945, se hallan las listas 
de manifiesto al público en la Sepre^  
taría municipal, para oír reclama-, 
ci&nes, por el plazo de siete días. . 
Borrenes ' 2239 
ANUNCIO PARTICÜL Vií 
EiJSTBA iNTA( 
vJunta general extraordinapia el día 8 de. 
Agosto de 1945 
Por el presente se convoca á todos 
los señores Accionista^ de esta So-
ciedad a la Junta general extraófdi' 
naria que tendrá lugar en el domici-
lio social. Plaza-de San Marcos, nú-
mero 5, León, el día p^ho de Agosto 
próximo, á las veinte horas, para 
tratar de los siguientes asuntos: 
Dimis ión presentada por1 varios / 
señores miembros del Consejo de 
Administración. 
Elección de los cargos que resul-
ten vacantes. 
Ruegos y preguntas y propuestas 
de los señores Accionistas. 
LjO-que se Jaace público por medí0 
del presente anu»c io inserto en loS 
BOLETINES OFICIALRS de las proviU' 
cias de León y Zamora, a los efecto, 
reglamentarios. 
í . eón , 28 de Julio de 1945, - E l P[e' 
sidente, Francisco González Garcia-
2246 Núm, 335.-37,50 ptas-
I N D I C E 
de las materias publicailas en este periódico oiicial doranle el mes de lulio de 1945 _• : : , : ; ^ ' • 
Día 2 
ídniinistración provincial.—División Hi-
dráulica del Norte de España.—Anun-
ció. ' 
Administración- municipal'. Edictos de 
Ayuntamientos. 
D i 
Administración provincial . -Gobierno ci-
vjj _ComÍ9aría General de Abasteci-
rnientos y Transportes.—Delegación 
de León.—Circular referente al- racio-
namiento para csrtillfs inscritas en 
estancapital, correspondiente a la pri 
"mera y segunda semana del mesde 
Julio. ' - -
Idem.-cíunta provincial de Precios.-— 
i Circular fijando precios de venta al 
público, de la carne en la semana comr 
prendida entre los días 1 al 8 de Julio 
•próximo. 
Idem. — !unt;f provincial de Precios.— 
\PreQÍos oficiales qué",'como tínicos, re-
girán en esta provincfa durante el mes 
'*cle Julio, para los artículos interve-
nidos. • , ^ . ' .' 
Sección provincial de Estadística de 
*León.—Rectificación del padrón de 
habitantes de 31 de Diciembre de 1944. 
Jefatura de Obras Públicas de i,a provin-
•cia de León.— Anunció . 
Distrito Minero- de'León:,—Anuncios» ^ 
Administración miinicipaí. —lldlctos /de 
. Ayuntamientos. . *' ' • 
: • - Día 4 - ' 
Ad)ninisiración provincial . --Gobierno ci-
vil.—Comisaría General de Abastecí 
. mientes y TranspdíteS;.—Delegación 
de León. —Circular sobre racionamien-
to para Delegaciones Locales de esta 
provincia correspondiente al mes de 
Julio. . . 
•^Cuerpo Nacional de Ingenieros de Mi-
nas.—Anuncio. 
Junta proyinciál del Servicio de Libertad 
Vigilada de León. —Anuncio para las 
Juntas Locales de la provincia. 
Adminislración de ^ justicia.-~ Audiencia 
Territorial de Valladolid.—Edictos de 
• Juzgados.—Requisitorias. 
Día 5 V 
airtinistracwn provincial. —Goh'ietno ci-
—Comisaría General de Abaste-
Clui)entos y Transportes.—Delegación 
e^ León. —Circular sobre racionamien-
Para personal adherido a Economa-to 
tos M fnerús de esta provincia, corres-
pondiente a la primera y segunda se-
mana del mes de Julio. 
Idem.—Circular rectificando las circula-
res n ú m e ^ s 55, 56 y 57 sobre raciona1 
mientes para el mes actual de Julio, i 
Delegación de Hacienda-de la provincia 
de León.-^Anuncio. 
Distrito Minero de L^ón.1—Anuncio. 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la prpvincia de León.—Anuncio. 
Administración- rnunic ipa l .^Edic tos de 
'Ayuntamientos. 
Diputación provincial de León.—Balan-
ce de las operaciones de contabilidad. 
Administración de justicia. —Edictos de 
Juzgados. — Requisitorias —Fiscalía ' 
provincial de Tasas. • í ^ 
Día 6 
Administración provincial^—Qoh'\.Q.rno ci-
vil.—Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes.—Delegación 
- de León.—Circular declarando transi-
toriamente el comercio libre, de las 
existencias de puré. 
Idem.—Restricciones de racionamiento 
. de pap . " j 
Caja de R|eluta de Astorga nómero 60, 
Circularas. 
Administración municipal.— Edictos- de 
Ayuntamientos. ' , ' 
Entidades, menores. —Juntas vecinales. 
Administración , de justicia.—Edictos .de 
Tuzgados.—Cédula de citación.—Re-
quisitorias .v 
, . • " • - Día 7 . • ""' ; : 
Dirección General de Reclutamiento y 
Personal.—Incorporación a filas. , 
Administración provincial.—Gobierno ci-
vil.—Convocando a sesión extraordi-
naria a la Comisión Gestora provin-
cial. 1 * * 
Diputación provincial de León.—Comi-
sión Gestora v^—Anuncio. 
Administración municipal. —Edictos de. 
Ayuntamientos. 
. Día 9 ' 
Administración /?rown"/íz/.— Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia» de 
León.—Anuncios. 
Sección provincial de Estadística.—Rec-
tificación del padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1944. 
Administración municipal.—-Edictos de 
Avuntamientos. 
Administración de justicia. — Cédula de 
citación. 
. . Día 10 
Administrad;m provincial.—E>i1itrito Mi 
ñero de Léón.—Anuncio. 
Junta de Paro de la provincia de León.— 
Anunció. \ ' 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Adminsstración de justicia.—-Audiencia. 
Territorial de Valladolid. — Edictos de 
Juzgados. —Cédula de citación,—Re-
quisitoria?.—Magistratura de Trabajo. 
Día T í 
Adminis t ración provirtcial. — Gobierno ci-
vil.-—Comisaría general de Abasteci-
mientos y Transportes. - - Delegación 
de León.--Circular fijando precios de 
venta al público de la carog en la se-
mana comprendida entre Tos días Sal 
15 de Julio en curso. 
Idení. —Precios del pan .qué;han de regir 
a partir del día 9 de Julio actual . ' 
Diputación provincial de León.—Comi-
sión Gestora.—Anuncio. 
Adminis t ración municipal.---Edicto^ de 
Ayuntamientos. 
y ~~ • . .Día 12 . / 
Administración provincial. —Jefaturé 
Aguas de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero.—Anuncio. 
Dirección General -de Ganadería,—E^T 
tadística de vacunaciones. 
Idem.—Eatado demostrativo de las en-
fermedades infecto-contagiosas. 
Jefatura de Obras Públicas de la provin-
cia de León.—-Permisos dé circulación 
y transferencias.de automóviles. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Mi-
nas. — Anuncio. 
Administración municipal. -— Edictos de 
Ayuntamientos. . v-
Entidades menores. — Juntas vecinales. 
Día 13 
Adniinistración provincia/.—Gobierno ci-
vil.—Comisaría General de Abasteci-
mientos v ^Transportes.—Delegación 
de León .—Circular referente al cierre 
temporal de todos los molinos maqui-
leros en la. provincia de León. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
ría.—Circulares. . 




Adminis t ración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Cédula de citacjón. 
Da U 
Comisaría General-de Abastecimientos 
y Transporl es.r-Comisaría" de RPCUI - I 
sos de Ja Zona Norte.-—Circular por la 
que se decreta la intervención de las. 
alubias secas de consuma humano en r 
las diez y seis provincias de la Zona j 
Norte de Recursos., 
Administración provincial . — Gobierno ci- | 
vil.—Circulares. i 
Idem.--Nuevas restricciones en el con-
sumo de energía eléctrica. " -
Idem..—Servicio provincial de Ganadería | 
•Circulares. • 
Distrito Minero de León.—Anuncio. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Mi-
nas.—Anuncios. 
Delegación de Hacienda de la provincia 
de León.-Administración de Propie-
dades y Contribución Territorial.— 
Circular • - • 
Jefatura de Obras Públicas de la provin-
cia de LeóH,"--Permisos de conducción 
Jefatura de Obras Públicas de la provin-
cia de León.—Anuncio. 
Administración municipal.'—Jidictos de 
Ayuntamientos. 
, . Día 16 . V 
Gobierno de la N a c i ó n — M i m s i e r i o dé la 
Gobernación.—Orden de 27 de lunio 
de 1945 por la que se dan normas a las 
que habrán de ajustarse los Médicos 
del Cuerpo de Asistencia Pública Do-
miciliaria para ausentarse del lugar de 
su destino. - _ 
Administración • municipal.—Tidictos de 
Ayuníátnientós. v _ ' 
Administración de justicia.--Qéáxxln de ci-
tación.—Requisitorias. 
" ; " - . Día 17 
: Administración provincial .•--Qoh'xtvno cv 
v i l , - Circular. 
Idem.—Comisaría General' de Abasteci-
' ^mientus y "Transportes.—Delegación 
de León.^—Circular sobre racionamien-
to para cartillas inscritás en esta capi-
tal, correspondí en e a la tercera y cuar-
ta semana del mes de Julio. • 
' Idem.—Tunta Provincial de Precios.— 
Circular. 
Idem.—Economatos mmreros,—Circular. 
Distrito Forestal de León.—Subasta de 
pastos sobrantes. " 
Administración municipal. — Edictos de 
Ayuníamientos. 
Administración de justicia. —Cédula.-áe. 
citación.—Requisitoria. 
Día 19 
Admidistración provincial .—Gobierno ci-
vil.—Comisaría General de Abosteci-
" mientos- y Transportes.—Delegación 
de León.— Circular sobre raciona-
rniento para personal adherido a Eco-
nomatos Mineros de esta provincia, 
correspondiente a la tercera y cuarta 
semana.del mes de íulio. 
Idem.—Junta provincial _de Precios,-^ 
Fijando precios de venta al público de 
la ,^ carne en la semana comprendida 
entre los días. 16 al 22 de [ulio en 
Curáo. 
jefatura de Obras Públicas dé la provin-
cia de León..—Anuncios. 
[unta de Paro de la provincia de León. 
Anuncio. -
Delegación de Trabajo de León.'-Circu-
lar. • . . 
Idem.—Nuevos horarios' de trabajo con 
- motivo de las restricciones de energía 
eléctrica. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. -
Administrución .de justicia, — Edictos' de 
Juzgados. - Requisitoria.-Fiscalía pro-
vincial de Tasas. 
Día 20 
Administracción provinciaL—ídis iú io Fo-
restal de León.—Anuncio.. 
Delegación Nacional de Sindicatos.— 
Anuncio. 1 
Adminis t ración municipal. — Edictos de 
' Ayuntamientos-; , ' 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.-Requisitorias.- Fiscalía pro-
vincial de Tasas. 
. ' Día 21" 
Ministerio de Obras Públ icas . —Decreto 
de 4 de Julio de 1945 por el qué se mo-
difica la Tabla de subvenciones del 
Estado a los Ayuntamientos... 
Administración provincial. - Gobierno ci-
vil.—Servicio provincial de Ganade-
ría.—Circular •ámpliando las zonas de 
fiebre aftosa en el Ayuntamiento de 
Vegaquemada. ,. 
Cuerpo Ñacional de Ingenieros de Mi-
nas.—Anuncio.. 
Administración munic ipa l»-Bdíc tos de 
Ayuntamientos. 
Adminislración de -jusíicia. —Edictos de 
Juzgados 
Día 23 
Administración provincial . —Cuerpo Na-
cional de. Ingenieros de Minas.—Anun-
' CÍO. . V v . / ' - • . • ' ' 
Recaudación de Contribuciones de la 
provincia de León.—Débitos por prés-
tamos del Crgdito Agrícola. 
Idem.—Débitos por derechos reales. . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades, menores.—Juntas vecinales. 




Administración provincial.- Caja de 3 
- cluta de Astorga número W*. --Cir ' 
lar, " / " 
Adminis t ración municipal , - ILdicips A " 
- Ayuntamientos. 
Adminislración de . justicia. — Cédula 
citación. • . 
Día 26 ... 
Administración municipal.— Edictos ¿g. 
Ayuntamientos^. 
Diputación Provincial- de León.—Inveri. 
tario número 13 de las propiedades y 
derechos. 
Di a 27 
Administración proiñncial—Góhxexno ci-. 
vil.—Comisaría General de Ahasteci-
. ' mientes y Transportes,—junta provin-
cial de Pfécios. —Circular fijando pre-
cios de venta al público de la carné en 
la remana comprendida entre los días 
23 y 30 de Julio de 1945. 
Sección provincial de Estadística.—Ser-*-
ció demográfico. 
Distriio Minero de León. —Anuncios. • 
Admims ración municipal.—-Hdictos de 
Ayuntamientos, 
Entidades menores. —juntas vecinales. 
Administración de ;nsííaa.—Edictos de 
juzgados.—Requisitoria. Cédula: de 
citación.' 
^ : . Día 28 > • . 
Administración municipal. - Edictos. de-
Ayuntamientos. 
Administración - de justicia. - - Audiencia. 
Territorial de Valladolid.—EdictosÜer 
Juagados.—Requisitorias. 
Día 30 
Adminis t rac ión provincial .—Delega.áóü. 
de Industria de Léón.—Anuncio. 
Servicio Nacional del Trigo.—jefatura 
. provincial de León.—Anuncio. 
División Hidráulica del' Norte de Espa-
ña.—Anuncio. 
Administración municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia,—Edictos de 
Juzgados, 
Día 31 
Administración próvincial-, —Gobiérnoci' 
vilr—Comisaría general de Abastecí" 
.mientos y Transportes.— Delegacipc 
de León.—Circular referente al racio^ 
namiento para cartillas 'inscritas e 
esta capital, correspondiente a la pí 
mera y segunda semana: del mes» 
Agosto, . ; , 
Tesorería de Hacienda de la provincia 
de León.—Anuncio. 
Jefatura de Obras Públicas de la provin-
cia de León,—Anuncio. 
Administración municipal. —Edictos 
Ayuntamientos. 
